




The End to Shoka Teacher training at Tokyo Academy of Music
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曲「吾は好みて緑の森を行きたりIch ging mit Lust 
durch einen grünen Wald」（『若き日の歌』第７
曲），「誰が此小歌を考へしかWer hat dies Liedlein 
erdacht ？」（『子供の魔法の角笛』第4曲）を歌っ
た（東京芸術大学1993：4－5）。ちなみに，卒業
演奏会にマーラーの歌曲で出演した生徒は，河原が
最初である。卒業後，河原は研究科に進学した。
（2）甲種師範科への進学者
　乙種師範科を卒業し，甲種師範科に入学して卒業
した者は，入学順に，次の10名（外国人１名を含む）
である。
①　陳蒙（支那人）　大正２年選科（唱歌）→同
３年乙種師範科入学，同４年卒
業→同４年甲種師範科入学→同
７年３月修業証明取得。
②　中島　英子 大正３年乙種師範科入学，同４
年卒業→同５年甲種師範科入
学，同８年卒業。
③　大江　ヒデ 大正６年乙種師範科入学，同７
年卒業→同７年甲種師範科入
学，同10年卒業。
④　今井　幸恵 大正７年乙種師範科入学，同８
年卒業→同９年甲種師範科入
学，同12年卒業。
⑤　池田　やす 大正７年乙種師範科入学，同８
年卒業→同９年甲種師範科入
学，同12年卒業。
⑥　井上　タカ 大正6，7年選科（唱歌，７年
はピアノ兼修）→同８年乙種師
範科入学，同９年卒業→同９年
甲種師範科入学，同12年卒業。
⑦　山岡　美枝 大正10年乙種師範科入学，同
11年卒業→同11年甲種師範科
入学，同14年卒業。
⑧　岡田　松枝 大正12年乙種師範科入学，同
13年卒業→同14年甲種師範科
入学，昭和３年卒業。
⑨　阿部　ハル 大正13年乙種師範科入学，同
14年卒業→同14年甲種師範科
入学，昭和３年卒業。
⑩　竹中　重雄 大正15年乙種師範科入学，昭
和２年卒業→同３年甲種師範科
入学，同６年卒業。
　上記の進学者のうち，①の陳，③の大江，⑥の井    
上，⑦の山岡，⑨の阿部の４名は，乙種師範科を卒
業した年に，甲種師範科への入学を果たした。
（3）選科に進学した者
　乙種師範科を卒業または中退し，選科を卒業した
者は，入学順に，次の4名（外国人１名を含む）で
ある。
①　長谷川誠治 大正２年乙種師範科入学，中退
→同５年12月選科（唱歌）卒業。
②　田中　孝子 大正３年乙種師範科入学，同４
年卒業→同10年12月選科（ヴァ
イオリン）卒業。
③　王素常（支那人）　大正４年乙種師範科入学，
中退→同12年３月選科（ピア
ノ）卒業。
④　金窪　良輔 大正６年乙種師範科入学，同７
年卒業→同15年３月選科（唱
歌）卒業。
　選科の生徒は非正規生の扱いになるが，マイペー
スで音楽修行ができる。乙種師範科から選科に進学
した者は少数ではあるが，上記の４名は，時間をか
けて卒業している。
（4）第四臨時教員養成所に進学した者
　第四臨時教員養成所は，中等音楽教員養成を目的
とするとはいえ，同じ東京音楽学校内にある３年制
の甲種師範科とは異なり，正規の学科ではなく，臨
時に設けられた２年制の速修コースである。それで
も，乙種師範科生徒にとって，第四臨時教員養成所
は，新たな進学先となり，実際，予科・本科や甲種
師範科よりも進学者が多かった。乙種師範科を卒業
し，第四臨時教員養成所に進学し，卒業した者は，
入学順に，次の16名である。
①　富安　とみ 大正６年乙種師範科入学，同７
年卒業→同９，10年選科（唱歌）
→同11年第四臨時教員養成所
入学，同13年卒業。
②　木村　貞子 大正９年乙種師範科入学，同
10年卒業→同12年第四臨時教
員養成所入学，同14年卒業。
③　毛利千代子 大正10年乙種師範科入学，同
11年卒業→同11年第四臨時教
員養成所入学，同13年卒業。
④　栗山　弘子 大正11年乙種師範科入学，同
12年卒業→同13年第四臨時教
員養成所入学，同15年卒業。
⑤　服部　道子 大正12年乙種師範科入学，同
13年卒業→同13年第四臨時教
員養成所入学，同15年卒業。
⑥　田中　良三 大正12年乙種師範科入学，同
13年卒業→同15年第四臨時教
員養成所入学，昭和3年卒業。
⑦　下野　　米 大正13年乙種師範科入学，同
14年卒業→同14年第四臨時教
員養成所入学，昭和2年卒業。
⑧　木村　　利 大正12年乙種師範科入学，同
14年卒業→同15年第四臨時教
員養成所入学，昭和4年卒業。
⑨　川原　勝久 大正14年乙種師範科入学，同
15年卒業→昭和4年第四臨時教
員養成所入学，同6年卒業。
⑩　岡田　正惠 大正14年乙種師範科入学，同
15年卒業→同15年第四臨時教
員養成所入学，昭和3年卒業。
⑪　船橋　祿江 大正14年乙種師範科入学，同
15年卒業→昭和5年第四臨時教
員養成所入学，同7年卒業。
⑫　江副　キク 大正14年乙種師範科入学，同
15年卒業→昭和2年第四臨時教
員養成所入学，同4年卒業。
⑬　藤澤　紫朗 大正15年乙種師範科入学，昭
和2年卒業→昭和3年第四臨時
教員養成所入学，同5年卒業。
⑭　高野　千代 大正15年乙種師範科入学，昭
和2年卒業→昭和4年第四臨時
教員養成所入学，同6年卒業。
⑮　中村　藤枝 大正15年乙種師範科入学，昭
和2年卒業→昭和2年第四臨時
教員養成所入学，同4年卒業。
⑯　三木　京子 大正15年乙種師範科入学，昭
和2年卒業→昭和2年第四臨時
教員養成所入学，同4年卒業。
　上記の進学者のうち，③の毛利，⑤の服部，⑦の
下野，⑩の岡田，⑮の中村，⑯の三木の６名は，乙
種師範科を卒業した年に，第四臨時教員養成所への
入学を果たした。
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むすびに
　乙種師範科は，小学校の唱歌教員の養成学科であ
るため，入学資格を高等小学校卒業以上とした。そ
の結果，乙種師範科には，高等小学校卒業者だけで
なく，中等学校卒業者も入学したが，大正末期に
は，高等小学校卒業者はいなくなり，中学校卒業者
や高等女学校卒業者で占められ，生徒の学歴の点で
は，予科・本科や甲種師範科と変わらなくなってい
た。乙種師範科合格者の高学歴化は，生徒の学力向
上の大きな要因になったと考えられる。また，学力
向上に伴って，乙種師範科生徒のキャリア志向も明
治時代にも増して高まり，大正時代の乙種師範科か
らは，予科・本科や甲種師範科，第四臨時教員養成
所に進学する者が続出した。乙種師範科卒業後，浪
人をしないで，志望学科への合格を果たす者も少な
くなかった。このように，大正時代の乙種師範科に
は，優秀な生徒が集まるようになったが，逆に言え
ば，小学校の唱歌教員に甘んじたくないという生徒
が増えてきた。また，東京音楽学校自体も，乙種師
範科生徒の学力向上を見て，小学校により質の高い
唱歌教員を供給するよりも，むしろ，中等学校の音
楽教員を増産する方向に向かった。乙種師範科は，
生徒の学力向上によって，皮肉にも，唱歌教員の養
成学科としての存在意義が希薄になり，ついには生
徒募集を中止するという結末を迎えた。
　大正時代には，小学校教員に必要最小限の唱歌教
育は，全国の師範学校，女子師範学校で実施してい
たから，明治時代に音楽取調掛から受け継いだ東京
音楽学校の唱歌教員養成は，そろそろ役目を終える
時期になっていたと言えるかもしれない。しかし，
乙種師範科を廃止することは，東京音楽学校甲種師
範科，本科生徒の教育実習の場を失うことでもある。
乙種師範科の生徒募集中止とは，東京音楽学校にお
ける教員養成を中等音楽教員に一本化するととも
に，付属学校をもたない東京音楽学校にとって，実
習経験のない新人教員を，音楽教育の現場に大量に
放出することだったのである。
注
（1）ただし，『東京音楽学校一覧』は昭和３年版以
降も乙種師範科の規則を掲載している（東京芸術
大学2003：64）。
（2）しかし，甲種師範科入学者は，大正15年度の
29名（男子７名，女子22名）に対して，昭和２
年度は33名（男子10名，女子23名）で，４名増（男
子3名増，女子１名増）にとどまっている。昭和
３年度は39名（男子12名，女子27名）で，前年
度に対して，６名増（男子２名増，女子４名増）
にとどまっている。
（3）東京芸術大学の調査でも，『東京音楽学校一覧』
大正12年度版の所在は未確認である（東京芸術
大学2003：36）。
（4）乙種師範科では，そもそも生徒に人前で演奏
させるという考えはなかったので，卒業演奏会に
は無縁であった。
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